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Inleiding
I Probleemstelling en verantwoording
De probleemstell ing die aan deze studie ten grondslag l igt. kan worden
weergegeven met behulp van de volgende vragen:
a. Welke opvattingen heeft Fromm omtrent ethiek ontwikkeld?
b. Welke betekenis moet aan deze opvattingen worden toegekend?
De eerste vraag geeft aanleiding tot onderzoek dat in hoofdzaak des-
criptief en vergeli jkend van aard is. Omdat het o.i. niet juist is het denken
over ethiek los te zien van antropologische inzichten, zullen we ook aan-
dacht besteden aan Fromms mensvisie. Tevens moet de vraag worden
gesteld hoe het denken van Fromm zich verhoudt tot het marxisme en het
existentialisme. Hierdoor wordt het mogeli jk Fromms inzichten scherper te
omhjnen.
De tweede vraag heeft betrekking op de waardering van frromms
ethiek. Daartoe zullen beoaalde criteria moeten worden ontwikkeld. Het
gaat daarbij om criteria dii het mogeli jk maken uitspraken te doen over de
mate waarin het denken van Fromm een stimulerende br.ydrage kan leve-
ren tot  de eth ische bezinning.
Nu de probleemstell ing in het kort is toegelicht, moet de vraag worden
gesteld naar het belang van dit onderzoek. Het antwoord op deze vraag
hangt samen met de situatie waarin onze cultuur zich bevindt. Er zijn
cultuurpatronen waar het zedeli jk behoren weinig problematisch is. Het
bestaande normatieve kader wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd en
bewerkstell igt een gemeenschappehjk handelen.l In een dergeli jke cultuur
is het nemen van authentieke zedeli ike beslissingen tot een minimum
gereduceerd. Dit beeld is naar onze 
-mening 
niet-van toepassing op de
tegenwoordige westerse cultuur. Eerder schijnt het tegendeel het geval,
want zij wordt gekenmerkt door tegenstri jdigheden. twijfel aan haar
grondslagen en een opeenhoping van onoplosbaar l i jkende problemen.2
Een situatie die een voedingsbodenr kan vormen voor apathie. nihil isme en
het verlangen naar autoritaire oplossingen.
Maar zover behoeft het niet te komen. De mens is geen passieve factor in
het historisch gebeuren, en hij moet zich door het 'doemdenken' ook niet
tot een dergeli jke rol laten verleiden. De mens is niet slechts, zegt Karl
Jaspers, maar weet dat hij is.:r Deze uitspraak impliceert het unieke ver-
mogen tot reflexie. In de rel ' lexie verliest het bestaande zijn vanzelfspre-
kendheid.  Het  fe i te l i jke wordt  doorbroken en er  ontstaat  ru imte voor  het
mogeli jke. In de confrontatie met het mogeli jke l igt ook het zedeli jk mo-
ment.' l  De mens kan niet zijn toekomst ontwerpen zonder daarbij te be-
slissen over zichzelf en de wereld. Beslissingen waarin goed en kwaad
gestalte kri jgen.
Wie zich op het standpunt stelt dat de mens zelf vorm kan en moet geven
aan zijn bestaan, zal de uitdaging onderkennen die bepalend is voor de
huid ige s i tuat ie  (we gaan in het  tweede deel  van deze in le id ing wat  nader in
op deze situatie). Wellicht meer dan ooit moet de mens inhoud geven aan
zrjn subject-zijn. De volgende woorden van Fromm houden rechtstreeks
verband met deze opgave: 'De menseli jke beschavingsgeschiedenis begon
zo ongeveer 8000 d 10.000 jaar geleden met de neolithische evolutie, de
ontwikkeling van de landbouw . . . Het geboorteproces van de mens heeft
nu 10.000 jaar geduurd en de komende tien jaar zullen mogehlk uitmaken
of dit hele menseli jke experiment dat 10.000 jaar geleden begon geslaagd
zal zrjn en of de mens ' levend' geboren wordt. 6f 'dood' ge boren wordt en
het  exper iment  mis lukt .  En dat  hangt  van ons af .  Het  is  afhankel i jk  van het
feit of men zal inzien dat de mens weer centraal geplaatst moet worden in
het  leven' .5
Het l i jkt de moeite waard deze opvattingen nader te onderzoeken. Hoe
worden ze uitgewerkt en bieden ze werkeli jk een perspectiel? Slaagt
Fromm erin een humanistische ethiek te ontwikkelen die meer is dan een
geheel van abstracte overwegingen? Onze ti jd heeft behoefle aan concrete
ethiek. Niet alleen als preventie legen doemdenken, maar ook om ons te
weerhouden van een vlucht in de nostalgie. Zo is het een il lusie te menen
dat  de ontwikkel ing van wetenschap en techniek ongedaan kan worden
gemaakt. Het gaat om verworvenheden waarmee we letterl i jk (nog) moe-
ten leren leven. Een praktische fi losofie kan daarbrj goede diensten bewij-
zen. Praktische frlosohe in de vorm van een ethiek die zich niet verliest in
het formele, maar die parti j  durft te kiezen. De denkbeelden van Fromm
wekken rn dit opzicht verwachtingen die nadere bestudering rechtvaardi-
gen'
2 Enkele aspecten van de moderne westerse cultuur
De huidige westerse cultuur zo te beschrrjven dat enigermate aanspraak
kan worden gemaakt op volledigheid is een opgave die buiten het bestek
van deze studie valt.6 We beperken ons daarom tot enkele aspecten, n.l.:
techniek en wetenschao. sociale relaties en zelfbelevins.
a Techniek en wetenschap
Wie de primitieve bewerking van vuursteen tracht te vergeli jken met het
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